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Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. 
(Terjemahan Q.S Al Jasiyah: 13) 
 
Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. 
( Albert Einstein )    
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Tujuan penelitian ini mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
penalaran melalui strategi pembelajaran problem posing. Jenis penelitian ini PTK 
kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas XI IPA 1 
SMA Negeri 1 Mojolaban yang berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data 
melalui metode wawancara, metode observasi, catatan lapangan, metode tes dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus 
dan triangulasi data. Hasil penelitian ini yaitu ada peningkatan kemampuan 
penalaran siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator kemampuan 
penalaran meliputi: (1) kemampuan siswa mengajukan ide dan dugaan sebelum 
tindakan 17,5 %, putaran I 27,5 %, putaran II 52,5 %, dan  di akhir 72,5 %. (2) 
kemampuan menentukan rumus secara tepat dalam menyelesaikan masalah 
sebelum tindakan 32,5 %, putaran I 52,5 %, putaran II 65 %  dan di akhir tindakan 
80 %, (3) kemampuan melakukan operasi hitung dengan benar sebelum tindakan 
22,5 %, putaran I 35 %, putaran II 60 % dan di akhir tindakan 77,5 %, (4) 
kemampuan menarik kesimpulan sebelum tindakan 20 %, putaran I 35 %, putaran 
II 55 % dan di akhir tindakan 75 %. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi pembelajaran problem posing dapat meningkatkan kemampuan 
penalaran matematika siswa.  
 
 
Kata kunci: kemampuan penalaran, problem posing. 
  
 
 
